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Penelitian ini tentang Persepsi Mahasiswa Program pengalaman Lapangan (PPL) Terhadap Guru Pamong di SMP Negeri dan SMA
Negeri Se-Kota Banda Aceh. Latar belakang masalah: Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang
bermutu, yakni guru yang profesional dan sejahtera serta bermartabat. Keberhasilan Program Pengalaman Lapangan ini sangat
tergantung pada pemahaman mahasiswa dan guru pamong. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui persepsi
mahasiswa PPL terhadap guru pamong (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa PPL terhadap guru
pamong. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPL di SMP Negeri
dan SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh yang berjumlah 6 orang yang masih aktif. Dengan menggunakan wawancara. Hasil
penelitian: (1) persepsi mahasiswa PPL terhadap guru pamong di SMP Negeri dan SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh mahasiswa
berpendapat bahwa guru pamong di sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri sebagian memberikan bimbingan kepada mahasiswa
PPL. (2) faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa PPL terhadap guru pamong yaitu ada guru pamong yang melaksanakan
tugasnya dengan baik dan ada yang tidak baik. Simpulan: (1) Persepsi mahasiswa PPL terhadap guru pamong Pada umumnya
mendapat bimbingan dari guru pamong maka mahasiswa PPL yang menerapkan ilmunya pada sekolah dapat terealisasi (2) Faktor
yang mempengaruhi persepsi mahasiswa PPL terhadap guru pamong seperti ada guru pamong yang melaksanakan tugasnya, namun
ada juga guru pamong yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Saran: (1) Diharapkan kepada guru pamong sudah
mengetahui semua apa saja tugas dan tanggung jawab jadi seorang guru pamong. (2) Diharapkan kepada guru pamong agar dapat
lebih serius dalam mendidik dan melatih mahasiswa PPL.
